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итоговых контрольных работ, в качестве контроля выполнения управляемой самостоятельной ра-
боты студентов, как один из этапов дифференцированного зачета. 
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Написание эссе на заданную тему является  одним  из компонентов международных экза-
менов по английскому языку, всевозможных конкурсов и олимпиад. Это довольно популярное 
письменное задание в иностранных университетах и колледжах, в наших учреждениях высшего 
образования оно также все более активно внедряется в образовательный процесс. Студенты при 
этом имеют возможность выразить свои мысли, продемонстрировать владение темой. Для препо-
давателей это эффективный способ проверить логичность рассуждений, знание грамматических 
правил и лексики, чувство языка. 
Хорошее эссе должно четко выражать взгляды его автора без   отклонений от темы, быть 
логично выстроенным, не содержать грамматических и орфографических ошибок. Стандартный 
объем эссе составляет 250-300 слов. 
Эссе  (лат. еxagium – «взвешивание») – это прозаическое сочинение небольшого объема и 
свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретно-
му поводу или вопросу, который обозначен темой эссе. Оно заведомо не претендует на опреде-
ляющую или исчерпывающую трактовку предмета. 
Различают четыре типа эссе: 1) Expressing opinions (о Вашем мнении); 2) Advantages / 
Disadvantages (достоинства и недостатки);3) Providing solutions (решение каких-либо проблем); 4) 
Discursive essay (где Вас просят рассмотреть определенную тему с разных точек зрения). 
Правильно структурированное эссе должно содержать три раздела: 1) введение, где обозна-
чена тема вопроса, перечислены точки зрения, которые подлежат рассмотрению (2-4 коротких 
предложения, 7-8% от объема эссе); 2) основную часть, в которой выражается главная  мысль эссе, 
приводятся доводы в пользу или опровержение высказываемой точки зрения, предоставляются 
доказательства, используются статистические данные, цитаты,  приводятся примеры, выражается 
отношение к предмету эссе, доказывается собственная точка зрения (2-3 абзаца); 3) заключение, в 
котором находят завершение все рассуждения, делаются выводы (2-4 предложения, 12-15% от 
объема эссе). Все перечисленные части эссе должны плавно переходить одна в другую, все мысли 
должны быть логически связанными. 
Написание эссе практикуется на кафедре иностранных языков УО «ВГМУ» на различных 
уровнях обучения английскому языку ( в группах студентов, магистрантов, соискателей, препода-
вателей, проходящих языковую подготовку) но,  главным образом, на практических занятиях с 
англоговорящими студентами ФПИГ (специальность «лечебное дело»). Учебная дисциплина 
«Английский язык» изучается данным контингентом обучаемых в течение первого курса и позво-
ляет решить ряд важных задач: оказать помощь в процессе адаптации к условиям обучения в ино-
язычной среде; усовершенствовать их навыки произношения и употребления базовых грамматиче-
ских структур в речи; систематизировать, упрочить и углубить их языковые знания и умения; ак-
тивизировать умения и навыки работы с текстами устной и письменной форм коммуникации. 
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На первом же занятии, помимо тестирования с целью определения уровня владения анг-
лийским языком, иностранным студентам предлагается написать эссе на тему «About myself» («О 
себе»). Такое же задание традиционно выполняется  и отечественными студентами лечебного и 
фармацевтического факультетов. 
Как правило, в своих эссе студенты дают информацию биографического характера, описы-
вают свою семью (род деятельности своих родителей, отношения в семье, совместное времяпре-
провождение, традиции), своих друзей, а также мир своих увлечений, хобби, делятся планами  на 
будущее. 
На последующих занятиях, работая с учебно-методическим пособием «Belarus in Brief», во 
всех разделах которого приводится перечень тем для написания эссе («The happiest day I’ve got re-
cently», «The  most worthwhile subjects to study at university», «The best way of spending free time», 
«Eating habits of  the Belarusians», «My daily routine», «The latest news at the university», «Living in an 
apartment instead of a university hostel has advantages and disadvantages» и мн. др.), студенты регу-
лярно выполняют этот вид задания. Анализ выбора языковых средств, допущенных грамматиче-
ских и смысловых ошибок, выполнение упражнений, направленных на их предупреждение, позво-
ляют добиваться лучшего качества предъявляемых эссе. 
Связать части эссе между собой и сделать его еще более читаемым помогают связующие и 
вводные слова и конструкции. Для последовательного изложения своих мыслей, для их логиче-
ской связи студенты усваивают фразы, относящиеся к следующим функциональным группам: 
вводные конструкции; представление структуры; утверждение; введение нового аргумента; ссыл-
ка на чужое мнение; ссылка на исследование; предположение, выдвижение гипотезы; приведение 
примеров; рассмотрение противоположных взглядов; повторение; выводы; заключение. 
Студентам рекомендуется не использовать краткую форму; избегать сленга и разговорных 
выражений; не употреблять местоимения первого лица; не высказываться слишком категорично; 
придерживаться нейтрального стиля; скобки и восклицательные знаки использовать по минимуму; 
подбирать точные выражения. При изучении разделов «Pathology», «Environmental protection» сту-
дентам 2-го курса лечебного факультета предлагается в качестве творческого задания написать 
эссе на темы: «To live or to smoke», «Stress management», «Ecological problems in Belarus / Vitebsk 
region / the city of Vitebsk». К сожалению, откликаются на это предложение немногие студенты. Но 
ряд из них пробует свои силы и на ставшей ежегодной Международной Олимпиаде по иностран-
ным языкам «Медицина и языки: на перекрестке культур», которая проводится в Воронежском 
государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко. 
В этом  учебном году темой для эссе типа «for» and «against» служит высказывание фран-
цузского журналиста и писателя Виктора Шербюлье «Самый чудесный врач – природа, хотя бы 
потому, что излечивает три четверти всех болезней и никогда не отзывается дурно о своих колле-
гах» («The most wonderful doctor is the Nature, because it cures all diseases and never speaks bad about 
its colleagues»).  
Самообразование, развитие привычки думать и анализировать, совершенствование знаний 
английского языка – залог написания хороших эссе, в процессе работы над которыми студенты 
учатся генерировать новые идеи и расширяют свой кругозор. 
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